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Робоча навчальна програма з дисципліни «Медіаосвіта»  є нормативним 
документом Київського Університету імені Бориса Грінченка, який розроблено 
кафедрою журналістики та нових медіа на основі освітньо-професійної програми 
підготовки магістрантів денної форми навчання.  
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України (лист № 1/9-
736 від 06.12.2007 р.) «Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з 
додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки працівників за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра». 
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної 
системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен 
опанувати магістрант відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, 
алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Медіаосвіта», необхідне 
методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень 
студентів. 
«Медіаосвіта» є складовою частиною дисципліннормативного блоку. Її 
вивчення передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної професійної 
підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: теоретичне та практичне 
оволодіння майбутніми фахівцями педагогічними основами проектування 
медіадискурсу,  розуміння особливостей свого професійного статусу, передумов та 
педагогічних наслідків професійної діяльності. 
Мета вивчення курсу: формування у майбутніх фахівців з мас-медіа 
педагогічної компетентності як професійної через засвоєння знань про сучасні теорії 
освіти та медіаосвіти,  ролі ЗМІ у їх формуванні, розвитку та змінах, соціалізації 
особистості.  
Завдання курсу: 
 розкриття значущості педагогічних знань у професійній діяльності 
фахівців з мас-медіа;   
 ознайомлення фахівців з мас-медіа з педагогічними засадами 
професійної  комунікативної поведінки; 
 формування моральних цінностей та відповідних якостей  майбутнього 
фахівця, усвідомлення педагогічних наслідків комунікаційного впливу; 
 розвиток у фахівців з мас-медіа педагогічної культури професійної 
діяльності на рефлексивній основі, спонукання їх до самоаналізу своїх вчинків; 
 визначення типових помилок професійної поведінки, пов’язаних із 
вибором та застосуванням сучасних педагогічних засобів впливу на особистість, 
маси; 
 розкриття особливостей етичної поведінки фахівців з мас-медіа при 
розв’язанні складних професійних комунікаційних ситуацій; 
 розробка алгоритму професійної комунікаційної взаємодії фахівців з 
мас-медіа із споживачами їх послуг. 
Підвищенню ефективності семінарських занять сприятиме передбачене 
програмою виконання студентами творчих робіт, зокрема індивідуальних та 
групових проектів тощо. 
Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та 
самостійної роботи студенти набувають уміння та навички: 
1. Виявляти  професійно важливі технології, які мають соціально-психологічну 
та морально-етичну складову (сугестія, маніпуляції, інформаційні війни). 
2. Досліджувати систему зовнішніх та внутрішніх психологічних та 
педагогічних факторів, що визначають професійну комунікативну поведінку фахівців 
з мас-медіа, вибір комунікативної технології.  
3. Визначати педагогічні особливості проектування комунікаційного простору як 
професійного. 
4. Аналізувати та оцінювати професійну поведінку й діяльність фахівців з мас-
медіа як професійних комунікаторів, визначати ефективність застосування певної 
комунікаційної технології з урахуванням її педагогічних наслідків(зміни в ієрархії 
цінностей, потреб, ставлень, формування знань, вмінь, стереотипів, моделей поведінки 
тощо). 
6. Оцінювати індивідуальний ступень розвитку педагогічних  навичок та 
передумов їх формування. 
7. Виявляти та аналізувати типові помилки професійної поведінки 
фахівців з мас-медіа, що пов’язані з вибором та використанням непродуктивних 
педагогічних стратегій. 
8. Виявляти, аналізувати негативні педагогічні наслідки, помилкові, 
афектні дії аудиторії ЗМІ. 
9. Аналізувати  педагогічні процеси, що протікають під час масових 
комунікацій 
 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення модуля І 
дисципліни «Медіаосвіта», становить 108 год., із них 12 год. – лекції, 12 год. – 
семінарські заняття, 4 год. – модульний контроль, 40 год. – самостійна робота.  
Вивчення магістрантами навчальної дисципліни «Медіаосвіта» 
завершується екзаменом  
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Предмет: педагогічний аспект професійної діяльності журналіста, розвиток і 
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Змістовий модуль І 
Сучасна медіаосвіта:система, моделі 
1. Освітній потенціал ЗМІ 9 4 2 2 5   
2. Медіаосвіта як сучасний феномен. Сучасні 
моделі медіаосвіти 
39 14 6 6 25 2  
 Разом 48 18 8 8 30 2  
Змістовий модуль ІІ 
Особистість як суб’єкт педагогічного впливу ЗМІ 
3. Медіадискурс як засіб навчання та виховання 
особистості 
30 10 4 4 20 2  
Разом 30 10 4 4 20 2  
Разом за навчальним планом 108 24 12 12 50 50 30 
 
  
 ІІІ. ПРОГРАМА 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
СУЧАСНА МЕДІАОСВІТА:СИСТЕМА, МОДЕЛІ 
Тема 1. Освітній потенціал ЗМІ (2 год). 
Освіта як соціальний інститут, процес, результат. Сучасні цілі та завдання 
освіти. Системи освіти. Самоосвіта як елемент системи. Нормативно-правова база 
системи освіти. Сучасні концепції освіти. Педагогічне середовище: професійне, не 
професійне. Поняття «ідеал виховання»: сучасний аспект проблеми. Виховні впливи. 
Педагогічні системи: зміст, форми, методи, засоби навчання та виховання 
особистості. Аудиторія ЗМІ, критерії її стратифікації. Вікові особливості медіа 
поведінки. Сучасні функції ЗМІ. Типологія ЗМІ: розважально-інформаційні, 
інформаційно-розважальні, інформаційно-аналітичні, теоретичні, креативні. 
Соціальні медіа. Педагогічні ефекти впливу ЗМІ. Медіареальність як сучасний 
феномен: педагогічні потенції та небезпеки. Різноманіття філософських, естетичних, 
культурологічних, педагогічних оцінок сучасної електронної мас-медіа. Електронне 
суспільство як суспільство самотніх людей, які назавжди залишили гутенбергівську 
галактику (за М.Маклюєном): педагогічна рефлексія. 
Основні поняття теми: освіта, педагогічне середовище, аудиторія ЗМІ, 
педагогічні ефекти впливу ЗМІ, соціальні медіа.    
 
Тема 2. Медіаосвіта як сучасний феномен (6 год.) 
Медіаосвіта як сукупність системних освітніх дій, спрямованих на 
формування особистості, що володіє культурою спілкування з засобами масової 
комунікації, здатної до усвідомленої медіаповедінки і медіатворчості. Медіаосвіта як 
процес навчання і система розвитку емоційно-інтелектуальних здібностей людини за 
допомогою засобів масової інформації та комунікації. Медіаосвіта як засіб 
збагачення людей різним культурним досвідом за допомогою споживання 
медіаповідомлень усіх типів (друкованого слова, зображень, аудіо та рухомих 
зображень). Використання можливостей різних інформаційних систем (друк, радіо, 
телебачення, магнітна, відеозапис) і технологій (аудійної, візуальної, 
аудіовізуальної) в освоєнні людиною навколишньої дійсності, в усвідомленні себе як 
частини світу. Історія розвитку медіаосвіти. Принципи медіаосвіти: діалог, 
партнерство, особистісно орієнтований підхід. Ключові поняття медіаосвіти 
(К. Безелгет, Е. Харт). Діалогова концепція культури М. Бахтіна – В.С. Біблера. 
Сучасні концепції медіаосвіти: «протекціоністська» («ін’єкційна», «захисна», 
«прищеплювальна») (Protectіonіst Approach, Іnoculatory Approach, Іnoculatіve 
Approach, HypodermіcNeedleApproach, CіvіlDefense Approach, L'Approche 
Vaccіnatoіre), теологічна / релігійна теорія медіаосвіти (TheologіcalApproach), 
етичний (EthіcApproach, MoralApproach), теорія медіаосвіти як розвитку 
«критичного мислення» (Crіtіcal Thіnkіng Approach, Crіtіcal Autonomy Approach, 
CrіtіcalDemocratіcApproach, LeJugementcrіtіque, L'Esprіtcrіtіque, Representatіonal 
Paradіgm), ідеологічна (Іdeologіcal Approach), екологічна (EcologіcApproach, 
TherapyApproac), теорія медіаосвіти як джерела «задоволення потреб» аудиторії 
(UsesandGratіfіcatіonsApproach), «Практична» теорія медіаосвіти, теорія практичної 
медійної діяльності / активності (PractіcalApproach, TechnologyApproach, Handson 
Makіng Approach), культурологічна теорія медіаосвіти (Cultural Studіes Approach), 
естетична (художня) теорія медіаосвіти (Aesthetіcal Approach, Medіaas Popular 
ArtsApproach, Dіscrіmіnatory Approach), семіотична теорія медіаосвіти 
(SemіotіcApproach, Ledecodagedesmedіas), соціокультурна теорія медіаосвіти 
(Socіaland Cultural Approach). Концепції медіаінформаційного світу як відображення 
особистості людини,. 
Спеціфіка системи медіаосвіти у провідних країнах світу. Сучасні вітчизняні 
та світові галузеві та державні науково-дослідні організації, що займаються 
проблемами медіаінформаційної грамотності і медіаосвіти, ведуть прикладну і 
фундаментальну наукову діяльність у цій галузі. 
Основні поняття теми: інформаційні системи, медіаосвіта, типи 
медіаповідомлень, система медіаосвіти, теорія практичної медійної діяльності, 
концепції медіаінформаційного світу. 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
ОСОБИСТІСТЬ ЯК СУБ’ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ ЗМІ 
Тема 3. Медіадискурс як засіб навчання та виховання особистості (4год.) 
Медіадискурс як засіб навчання та виховання особистості. Медіадискурс в 
освітньому процесі як практичний результат реалізації думки, вираженої засобами 
конкретного виду інформації; як асоціативний простір емоційно-смислових 
взаємозв’язків перцептивних одиниць; як форма комунікації, яка розвиває мислення, 
сприйняття, культуру спілкування; як посередник в осягненні, осмисленні художньої 
та об’єктивної реальності. Критерії оцінки медіадискурсу – навички 
смислоутворення в результаті емоційно-смислового співвіднесення перцептивних 
одиниць, встановлення асоціативних і семантичних зв’язків. Можливості 
медіадискурсу моделювати мислення людини – поділяти відзнятий матеріал кіно- та 
відеокамерою на дискретні одиниці і синтезувати їх в просторово-часовій 
реальності. Дискретні одиниці як смислові частини екранної оповіді – кадр, складові 
його композиції, епізоди й інші, більш великі частини. Емоційно-значеннєве 
співвіднесення дискретних одиниць як основа екранного мислення, форма 
просторово-часової розповіді і принцип її інтерпретації. Різні рівні взаємозв’язків 
між перцептивними одиницями медіа дискурсу – причинно-наслідкові, асоціативні, 
поліфонічні засоби встановлення взаємозв’язків. Медіадіскурс як модель світу, його 
інформаційний простір, який освоюється на основі синтезу зору, слуху, відчуттів, 
уяви. Авторська інтерпретація реальності за допомогою слова, музики і пластичного 
образу Відеокліпізм, відеоманія, відеофілія – хвороби людини інформаційної ери, 
коли екран замінює глядачеві саму реальність: превентивне виховання. Особливості 
педагогічного впливу діджитального екрану на сучасну людину. Аудіовізуальні 
технології як засіб породження розширеної свідомості у сучасної людини, 
можливості індивідуальної самореалізації людини. «Поле необмеженого 
самовираження» (за С. Добротворським) як педагогічний простір. 
Основні поняття теми:медіадискурс, навички смислоутворення, одиниці 
медіа дискурсу, відеокліпізм, відеоманія, відеофілія, педагогічний простір. 
 
 
 ІV. Навчально-методична карта навчальної дисципліни «Медіаосвіта» 
Разом: 108 год., лекції – 12 год., семінарські заняття – 12 год., консультації 4 год. 
самостійна робота – 50 год., модульний контроль – 4 год., екзамен - 30 год 
 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Назва модуля 






Кількість балів  103 бали 69 балів 
Лекції 4 бали 2 бал 




Л2 Медіаосвіта як сучасний 
феномен 
Л3 Медіадискурс як засіб 
навчання та виховання 
особистості 







С2-4 Медіаосвіта як 
сучасний феномен 
 
С5-6 Медіадискурс як 




30 балів 20 балів 
ІНДЗ 30 балів 
Види поточн. 
контролю 






 V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль І 
Семінар 1 
Тема: Освітній потенціал ЗМІ (2 год.) 
І. Обговорення теоретичних питань 
1. Освіта як соціальний інститут, процес, результат.  
2.  Педагогічне середовище: професійне, непрофесійне.  
3. Поняття «ідеал виховання»: сучасний аспект проблеми.  
4. Педагогічні системи: зміст, форми, методи, засоби навчання та виховання 
особистості.  
4. Педагогічні ефекти впливу ЗМІ.  
5. Медіареальність як сучасний феномен: педагогічні потенції та небезпеки.  
 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи студентів. 
ІІІ. Розв’язання професійних задач з теми.  
Рекомендована література 
Основна: [2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 31, 32, 34, 37, 51, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 
77] 
 
Семінари 2-4  
Тема:Медіаосвіта як сучасний феномен (6 год.) 
План заняття 
І. Обговорення теоретичних питань 
1. Поняття «медіаосвіта». 
2. Історія розвитку медіаосвіти.  
3. Сучасні концепції медіаосвіти. 
4. Спеціфіка системи медіаосвіти у провідних країнах світу.  
5.Сучасні вітчизняні та світові галузеві та державні науково-дослідні 
організації, що займаються проблемами медіаінформаційної грамотності і 
медіаосвіти, ведуть прикладну і фундаментальну наукову діяльність у цій галузі. 
 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи студентів. 
ІІІ. Розв’язання професійних задач з теми.  
Рекомендована література 
Основна: [1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 58, 69, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68] 
 
 
Змістовий модуль ІІ 
 
Семінар 3  
Тема: Медіадискурс як засіб навчання та виховання особистості (2 год.) 
І. Обговорення теоретичних питань 
1. Медіадискурс як засіб навчання та виховання особистості.  
2. Дискретні одиниці як смислові частини екранної оповіді.  
3. Медіадіскурс як модель світу.  
4. «Поле необмеженого самовираження» (за С. Добротворським) як 
педагогічний простір. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи студентів. 
ІІІ. Розв’язання професійних задач з теми.  
Рекомендована література 
Основна: [12, 20, 27, 30, 31, 35, 36, 51, 52, 53, 54, 56] 
 
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Змістовий модуль І 
 
Тема: Освітній потенціал ЗМІ (5 год.) 
1. Визначте сучасні цілі та завдання освіти.  
2. Порівняйте системи освіти провідних країн світу.  
3. Проаналізуйте нормативно-правову базу системи освіти щодо форм і 
засобів впровадження медіаосвіти.  
4. Порівняйте сучасні концепції освіти.  
5. Порівняйте педагогічне середовище: професійне, не професійне(зміст, 
форми, засоби, результат).  
6. Окресліть сучасний «ідеал виховання», визначте роль ЗМІ у його 
формуванні 
7. Визначте педагогічні ефекти впливу ЗМІ на аудиторію різного віку.  
 
Тема:Медіаосвіта як сучасний феномен (25 год.) 
1. Порівняйте сучасні концепції медіаосвіти (мета, завдання,засоби тощо). 
2. Окресліть спеціфіку системи медіаосвіти у провідних країнах світу, 
визначте найбільш ефективну. 
3.Проаналізуйте результати діяльності сучасних вітчизняних та світових 
галузевих та державних науково-дослідних організацій, що займаються проблемами 
медіаінформаційної грамотності і медіаосвіти, ведуть прикладну і фундаментальну 
наукову діяльність у цій галузі. 
 
Змістовий модуль ІІ 
 
Тема3 .Медіадискурс як засіб навчання та виховання особистості ( 20 год.) 
1. Доведіть, що медіа дискурс є на сьогодні засобом навчання та виховання 
особистості. 
2. Визначте особливості педагогічного впливу діджитального екрану на 







 Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність 
(бали) і термін виконання самостійної роботи студентами, подано у вигляді табл. 6.1. 
 
Таблиця 6.1 
КАРТКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 




Змістовий модуль І. 
 
Тема 1: Освітній потенціал ЗМІ 
Семінарське заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальне заняття, ПМК 
5 І 
Тема 2:Медіаосвіта як сучасний феномен Семінарське заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальне заняття, ПМК 
25 ІІ 
Змістовий модуль ІІ. 
 
Тема 3: Медіадискурс як засіб навчання та 
виховання особистості  
Семінарське заняття, 
самостійна робота, 
індивідуальне заняття, ПМК 
20 ІІІ 
Разом:  50 год. Разом: 50 балів 
  
VІІ.  ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
(навчальний проект) 
 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної 
діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового 
матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання студентом ІНЗД прилюдним 
захистом навчального проекту.  
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Соціологія та психологія 
МК» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати дослідницького 
пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності. 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу; систематизація, 
узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального 
курсу;удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів; 
активізація самостійної пізнавальної діяльності студентів, поглиблення їх інтересу до 
педагогічної професії; формування професійної орієнтації студентів. 
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми 
курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, 
семінарських  і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.  
Вимоги до ІНДЗ: 
  творче осмислення та систематизація навчального матеріалу; 
 ознайомлення  з нормативно-правовими документами, які регламентують 
діяльність комунікаційної сфери; 
 самостійний пошук інформаційних джерел (наукові видання, навчальна 
література, довідники, словники, енциклопедії, періодичні фахові видання, 
збірники наукових статей тощо); 
 спостереження за роботою фахівців під час практики з метою вивчення 
особливостей професійної поведінки, етики, яка виявляється через дії, вчинки, 
комунікації тощо; 
 ретроспективний аналіз фактів, аналіз конкретних комунікаційних ситуацій; 
 обґрунтованість та доказовість висновків; 
 власне бачення шляхів вирішення проблем, які розглядаються; 
 самостійне, творче та своєчасне виконання роботи; 
 дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи 
(титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони 
є), список використаних джерел. 
 
Види ІНДЗ  та їх оцінювання:  
 
 репродуктивного типу – 15 балів; 
 продуктивний, творчій – 30 балів. 
 
Орієнтовна структура ІНДЗ – вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони 
є), список використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано 




ОРЄНТОВАНА ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ 
ЗАВДАНЬ 
1. Доберіть приклади ефективного морально-етичного, естетичного, трудового, 
екологічного, правового, громадянського, превентивного(на вибір студента) 
виховання особистості засобами медіадискурсу.   
Таблиця 7 
Критерії оцінювання ІНДЗ 
№  
п/п 




1. Обґрунтування актуальності теми, формулювання мети та завдань 
роботи  
2 бали 
2. Складання плану роботи, чіткість і послідовність викладу матеріалу. 1 бал 
3. Критичний аналіз інформаційних джерел Обґрунтоване 
розкриття проблеми, виклад фактів, ідей, результатів досліджень 
у логічній послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження 
проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного 
питання. 
10 балів 
4. Зв'язок з реальною практикою, аналіз діяльності фахівців, конкретних 
комунікаційних ситуацій. 
10  бали 
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції 
щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження, 
творчий підхід до виконання роботи. 
5 бали 
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 
елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, 
висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел), 
якість оформлення. 
2 бали 
Разом 30  балів 
 
Таблиця 7.2 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
Рівень виконання Кількість балів, що 
відповідає рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 27--30 Відмінно 
Достатній 18-26 Добре  
Середній 9-17 Задовільно 
Низький 0-8 Незадовільно 
  
VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Прикладні соціально-комунікаційні 
технології» оцінюються замодульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 
принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення 
кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й 
терміниконтролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх 
переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, 
табл. 8.2.  
 
Таблиця 8.1 








1. Відвідування  12 
2. Семінарські заняття  60 
3.  Модульні контрольні роботи  50 
4. Самостійна робота 50 
5. Індивідуальна навчально-дослідницька робота 30 
Підсумковий рейтинговий бал 




У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда. 
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 
письмове тестування, есе, проект. 
 Комп’ютерного контролю: тестові програми. 










 Таблиця 8.2 





Значення оцінки / За 
національною шкалою 
Оцінка за шкалою 
ECTS 
90 – 100 Відмінно / Відмінно А 
82 – 89 Дуже добре / Добре В 
75 –81 Добре / Добре С 
69 – 74 Задовільно / Задовільно  D 
60 – 68 Достатньо / Задовільно E 
35– 59 
Незадовільно з можливістю 
повторного складання / 
Незадовільно 
FX 
1 – 34 
Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни / 
Незадовільно 
F 
Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною 
шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. 8.3.  
Таблиця 8.3 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
Оцінка Критерії оцінювання 
 
«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння 
вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною 
програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв 
креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та 
умінь. 
«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, 
успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та 
додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та 
оновлення знань. але у відповіді студента наявні незначні помилки. 
«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 
поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, 
передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у 
виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із 
допомогою викладача. 
«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного 
програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 
початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка 
«незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання 
чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного 
навчання за програмою відповідної дисципліни. 
 Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, 
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну 
контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної 
діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 
Дослідження та есе, які виконує студент за визначеною тематикою, обговорюються 
та захищаються на семінарських заняттях (див. п. «Захист творчих проектів»).  
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 
навчального матеріалу модуля. 
У табл. 8.4 представлено розподіл балів, що присвоюються студентам упродовж 
вивчення дисципліни «Медіаосвіта». 
 
Таблиця 8.4 
Розподіл балів, що присвоюються студентам 
 
ЗМІСТОВІ МОДУЛІ 


































ЗМ І ЗМ ІІ 
78 44 30 50 50 
 
Разом:202 балів 
Коефіцієнт перерахунку: 3,4 
 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 
виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від 
дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
  
ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні:лекція (традиційна, проблемна) із застосуванням комп'ютерних 
інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, 
пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні:спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: кейс-стаді, проекти 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів: виконання індивідуальних дослідницьких проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 
ситуації пізнавальної новизни; розв’язування професійних задач. 
 
 
Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання 
навчальних досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект 
друкованих завдань для підсумкового контролю). 
 
  
ХІ. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
1. Освіта як соціальний інститут, процес, результат.  
2. Сучасні цілі та завдання освіти.  
3. Системи освіти.  
4. Самоосвіта як елемент системи.  
5. Нормативно-правова база системи освіти.  
6. Сучасні концепції освіти.  
7. Педагогічне середовище: професійне, непрофесійне.  
8. Поняття «ідеал виховання»: сучасний аспект проблеми. Виховні впливи.  
9. Педагогічні системи: зміст, форми, методи, засоби навчання та виховання 
особистості.  
10. Аудиторія ЗМІ, критерії її стратифікації. Вікові особливості 
медіаповедінки.  
11. Педагогічні ефекти впливу ЗМІ.  
12. Медіареальність як сучасний феномен: педагогічні потенції та небезпеки.  
13. Різноманіття філософських, естетичних, культурологічних, педагогічних 
оцінок сучасної електронної мас-медіа.  
14. Медіаосвіта як сукупність системних освітніх дій 
15. Медіаосвіта як процесс навчання. 
16. Медіаосвіта як засіб збагачення людей різним культурним досвідом. 
17. Історія розвитку медіаосвіти.  
18. Принципи медіаосвіти: діалог, партнерство, особистісно-орієнтований 
підхід.  
19. Сучасні концепції медіаосвіти: «протекціоністська» («ін’єкційна», 
«захисна», «прищеплювальна»). 
20. Сучасні концепції медіаосвіти теологічна / релігійна теорія медіаосвіти. 
21. Сучасні концепції медіаосвіти: етична.  
22. Сучасні концепції медіаосвіти: теорія медіаосвіти як розвитку 
«критичного мислення». 
23. Сучасні концепції медіаосвіти: ідеологічна. 
24. Сучасні концепції медіаосвіти: екологічна. 
25. Сучасні концепції медіаосвіти: теорія медіаосвіти як джерела 
«задоволення потреб» аудиторії. 
26. Сучасні концепції медіаосвіти: «практична» теорія медіаосвіти, теорія 
практичної медійної діяльності / активності. 
27. Сучасні концепції медіаосвіти: культурологічна теорія. 
28. Сучасні концепції медіаосвіти: естетична (художня) теорія медіаосвіти. 
29. Сучасні концепції медіаосвіти: семіотична теорія медіаосвіти. 
30. Сучасні концепції медіаосвіти: соціокультурна теорія медіаосвіти. 
31. Концепції медіаінформаційного світу як відображення особистості 
людини. 
32. Спеціфіка системи медіаосвіти у провідних країнах  світу.  
33. Сучасні вітчизняні та світові галузеві та державні науково-дослідні 
організації, що займаються проблемами медіаінформаційної грамотності і 
медіаосвіти, ведуть прикладну і фундаментальну наукову діяльність у цій галузі. 
34. Медіадискурс як засіб навчання та виховання особистості.  
35. Медіадискурс в освітньому процесі.  
36. Критерії педагогічної оцінки медіадискурсу. 
37. Медіадискурс як модель світу особистості. 
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